





























































　（ 3 ） 皆さん、お歳のわりには元気じゃないですか。（（の）ではないかⅠ②
b評価の提示）





　（ 5 ） 地下道などによくいるではありませんか。ああいう男が　（（の）では
ないかⅠ③確認）
（日本語文型辞典）
　（ 6 ） 売られた喧嘩だ。受けてたとうじゃないか。（（の）ではないかⅠ④a意
志の表明）
（日本語文型辞典）




　（ 8 ） もしかしたら、和子は本当は吉雄が好きなのではないか。（（の）では
ないかⅡ⑤推測）












































































































































































































































































（の）ではないかⅡ ⑤推測 ○ ○
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